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I Bij de voorpioat: Uit de'merzameiing van John en Marijkc Oriebsrgen. Afbeelding van eon godeeh van een ouc, . xhoolplut. Voor veel mensen is dit een van de eente kennismakingen geweest met de honingbij 1 
Een aantal jaren geleden hebben de dagbladen in het 
voorjaar verslag gedaan van een groot mysterie in de 
imkerswereld: de 'verdwijnziekte'. Het ging hier niet om het 
teruglopen van het aantal imkers maar om het verdwijnen 
van bijen. Van sommige standen was 80% van de kasten in 
het voorjaar leeg. Er was wel voer aanwezig maar geen bijen. 
De meningen over de oorzaak van dit fenomeen liepen zoals 
gewoonlijk nogal uiteen. Naar mijn mening was de oorzaak 
stuifmeelgebrek, waardoor geen evenwichtig wintervolk kon 
worden opgebouwd. Het stuifmeelgebrek ontstond door de 
slechte nazomer met veel regen. Precies zoals afgelopen 
nazomer... 
Nu, half november, is er niets meer wat we kunnen doen om 
onze bijen aan voldoende winterbijen te helpen. Dus maar 
hopen dat alles goed gaat en dat we geen 'Millennium- 
probleem 1999' krijgen. 
In dit nummer verder geen verdwijnziekte maar wel iets 
nieuws over plantenziekten en de rol die bijen kunnen spelen 
in het voorkómen van die ziekten. Met een Beebooster nog 
wel. Nieuws dus, en praktische zaken, reisverslagen, 
enzovoort ... 
Martin Schyns 
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